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??ー???
?????????????????????????????????、??????????????????
??、
ー????????????????????、??????????????っ
???????〈????〉????????????っ???????っ?
? ?
? ? ?
?。?????????
?? ??????????????????、 ??? ???????????、???????????? ? ー ?? ?????????? ??? 。?? ??????????、?????ー ?? ?? ???????? 、
???????????????????。????、?????????????????????
?、 ????? 、 、?、 ? ? ? ?
??????????????????????????
?? ? っ 、?? ???? 、 っ、
?????、
??????????
??????（?
????）
????
????
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??????????????????????。 ??????、????????????????????????????っ?。??????????、?????? ? 、 ? ? 、 ??? 、??
??????????????????????????、?????????????
???????????ィー??????????????????????????????????
?? ???????????????????、???????????????ー、?????ー????? ー っ 、 、、
????????????????????、????????????????、??
??????? 、?? っ 。
???????????????????????っ?、
???「????
? ? ? ? ? ?
」???っ??ョー??
? ー ー ェ ィーて成ったジョージ—ーは、その紆余曲折の人生経路を辿って、二度と再びその地を踏むまいと誓った敵意と怨念の菫畳ッ ? ? 、
????????????????????????
『 』 、
????、????、??? っ ? ??????????????
????、 ????? ????? ? 、 、
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?????。
????????????????????????、
?。 ????????????????、???????????、?????????????、?????
?????????????????????????????『??』??????。???????????
「???」? ? ?? 、
?
???????、?????????????????。
??? 、 ? ? ? 、??????????????『????ァ?』???????????????
???????? 、 ?、 ?????????、??
?????? ?? ? ? ? 、 、 ? ? ? 、?? ?。 ? ー ?
????????????????????? 、????っ????
?
．????????
??????????????????? 、 ??? っ っ 。 、?? 、 っ 、?? ?。 ? 。
???
????
。。
???
??????????????????????
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??????????????????????????、?????????????????????????
? ? 、
???????????????。????????????、??????????????????、??
?? ????????????っ??????????????????、????????????????????、 ? 、 ??? 。
?????????????、? 、 ? ????、
???? 、?? 。 ?、?? 、 、 。 ??????????、?? 、 ?? ? 。???? っ 、?? 、 ???? 、????? 、 。?? 、?? 、
? ? 、
?? 、
????
???
????????????。
???、?、
????
???????????????、
???
????
? ? 、
??????????????????????????
?????????????????????????っ??????????
???????????????????、???っ?????????????
??????????????????????????????っ????????ッ??ー????、?
????ー ?、?っ?? 。（ ? ? 。）
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???????????????????????????????、
???????????????????、
???????????????????????????『??????????』（?ェ?ッ????ッ????）?? 。 ??????????????? ? 、? ? ?ィー ??? ??????? ァー ー ァー ー ? 、?? 。 ッ ー っ ??????、
??????????????????
?? ???っ? 。 、 ー 『 ァ 』（??????ー?ィ ?） ??っ 。
?
???????????ッ??ー??????????????????????????????、
?? ?????? 。 ァー?? ? 。 『 』 、 ァ 』?? ?? っ? 、 ッ ー
??
??ェ??、???????
?
?
?????????、「??????????????ァ?、
?????、???????っ??、
??????
?? ????? ァ? ッ ー 。 っ??、 、 ゃ?? ??っ 。ー ァ ? っ 。 、?? ? っ 、 っ っ 、?? ???? っ 。ー っ ィ ゥ っ 、?? ?? 。ー??っ 、
????
????〈??〉?????????、??????????っ??、?????ッ??ー?、『????
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「??????????????っ???
???
???
??????、???????????』」。
???
?』????????、???っ??????????????????????????っ?。??????っ????? ? ? ??????っ?。?????? 『 ッ ー ? ?』?? 『????』ー ? ? ????????????? 。?? ? ? ?????? ? 。 、? っ っ っ 。 、? 、 ????? 、 っ 。ーっ 、?? っ 、 、 、 、
????っ
????????????、?
?? 。 っ ?、 、 っ?? 、 ???? 。 ? 、??、 ? っ 、?? 。 、っ 。 ? っ 、 っ」 「『 、『 ィー
???』????、
????????????????????
『 ? ? 、
は
tヽ
！ 
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?
?
??ー??????。
?、??ー??????????????????ー??、
?????????ー????????」、??????????ー ?っ?
?????????????????ー????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
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? ? ?
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????????っ????。
????????
?
??ー????ャ??????????????????????、??ッ??ー?????ュ
?ッ????????????????、
??????????????ッ??ー??????????????。?
?ッ ?ー 、
?ー??????????????????????。????????
?? ???? 、 ッ ー ????????????????????????????????、 ? っ ッ??ー?? ?ュ?ッ??????????????????????
?????????????っ??????????ー?????????????ッ??ー?????っ??、
?
???? ?????????? 。
?
?????????????????????????
????ー ??ュ ?? ? 、 ー 、 ? ? ?。 ? ッ ー 、? ッ ェ ー っ 。
???????ッ??ー??ー ? 、「 ー ? ー
?????? 。 っ 、 ー?? ??。（? ー ? 。）
???ー??? ー ェ ? ? ????、??????????????????????????。
????ー?? 、 ? 、?? ? っ 。） ー ィ ー 。。
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?????
???????、?????????????。???、?????????????????。????????
????????????、????????????????????????????。）????????」
???????
?
???ー??????ー????ュ????????、「????、??????????ッ??
????。
??ッ?ュ????????、??????????????????????????????、???
?
???ー 。
??ッ?ュ????っ????????????。??、?????????っ?、???
ッ ? っ?
????? ?
???
???????????
???
???ー?、 ー ェ っ ? ????、??????????????っ????。? ?ー?ェ???????????っ??????。??? ?（ 、 ? 、） ー ?ュ ? ー 、「 、 ィー???っ???????
?????? ?。????????????? ?? ?????。」
、 ? 、「 ―??
? 、（ ） 。） ?????、??? 、 。」
????????????、?っ????
????ー???????
??????、??????っ???????????
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? ? ? ? ?
? ?
???
??ッ?ュ????、?????ュー?????????????、????ー????????????っ??、
???????????????????、??ー????????????????????っ?????っ?。
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
??? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
? ?
??
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???。 ???????????。、 ッ??ー??????????。
?????????????ッ??ー??????「??ー?、
?
?ォッ??ー、?ュ?ァ????、?ー????」
?、????????「??ー?????ッ??ュ???、????ィ????ュ??????ュー」???。 ? ? ィ ? ? ? ィ ? ュ ? ュー ???? 、 ?
???????ェ????ッ????????ー??ー????「??????????????????????
?、???????? 」 、?
?
???????、
? ? っ ? ??っ?。
??
?
???????ュ?ッ?????????ゥ???????（??????）
???
??????????、「??
?????? ???? ? っ? ? ?っ ? 、????????? ?????????、?????????????、?????????????????
???? ??????? 、? ? 、 ? ? ???? ??? 、 ?? ????? ?
????????? 、
??????? ? ??、 ょ
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?
??????
???
????
?????????、??????????????、
???
?ー????ャ??」????。
??????ゥ???」
?????????????????????????????????????????????、
???????????、
????っ????????????????????ょ?。????、???
????????? ー ャ 「 、 、 ????
????????? 、 ?????????????、????????????????????? 、 、 ??。
???????????ュー?? ー 、「
?
??っ???、??
???????????????。???????????????、
??、 っ???っ?? ?????????? ??????
????????????????、?????
???っ ??????? っ? 。 、 ?、
??????
?
??????
??????????????
?、 ?ッ? 、 ??????? 。 。 ?? …?? ??、? ? 、 ? 、
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?????????っ??、ー ? ????。?????????
??????????????。…???????????????、???????―??、???????????? 、（ ー ） ?? 、 。 、 ォ? ー?? ?? っ … 、 、 ??? … ?????? っ ィ っ …? ? 、?? 、
??ー??????、
?????ォ???ッ????、???????????。
、? ????????????????…?????????。
―?????????っ?。?????、????????????????????
????、????? 、 、 っ
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?????
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
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????????????ッ??ー?????????ャ??????、「????????????っ?????
?????????。???????????????????????? 、 ? 、 、?? ?? 、?ュ??????? 、 ェ ? ???、
?
???ッ??ー」
???
???????????????????
???????
?
?
??????ォ?ィー???????????っ?〈?ー??ー?〉?ー??、??ッ??ー?????、??ッ
?ィ??ー???ー
? ?
?ィー???ィ??
?? ? ェ 、 ???ォ?ィー ? 。 ??《??》?? ? ????っ?。 、「 、 ????っ?? ?? ?っ 、 ? ッ ー っ??。 ?? ? ? 、 ????? ???? 。」
??????ッ??ー????????〈??ー??〉???????
?
．??ー??ー????、???????
??????? ?、? ?? 。?? 。 ー ?? っ 、?? ????? 。 、 、
???ッ??ー」
??????????????????っ?
27 瓢箪から駒、もしくは反転する舞台
?
????ュ???」???ッ??ー????????っ?。
?? ???????????????、「???????????????????、??、?????」。???
??「??????」???。「??????????」
???????「 《 》????????ー???」?、????????????????????、
「????????????????。 「 」?? ??ー????????っ??????。???? っ 、 ? ??? 。 ャ 、 ッ ?ー ???? 、 ー?? っ ??? 、 ??「 」 ??? 。
???
、 ??っ っ 、 、 、 ― ? ?? 。「 ? ?
、
???
???????????????
《 》 ?
?
????ュ????、????ッ??ー????????
????????????????????????、
???
???
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????????????????」。?????ッ??ー??っ?
????、「?????、???、?????????、????????、????????????????」??っ ??、 ? ? っ 。 ? ? 、?? ? っ 。
??????????????????????????????????????。
?
?????ー??????
?????、「? ッ ?ー ??????????????、??ー????っ?? 、????????っ?。 っ ? 、 っ 。??。? 、 ? っ 。
??ー?????ッ??ー????????????っ???、?????っ??、
???、????? ッ ???? ??っ????。
??????????????っ?????っ?。???????????、??ッ??ー???ー???
?? ??? ???? 、 ?ッ ー 、 ?、 ? 、?? ー 〈 ッ ー 、 ゃ 〉 、 ッ??ー 〈 ? 〉 っ 」。? ー ??
?????????ー??????ー??????っ???
???????????、??ッ??ー?????
ッ、 ゃ
????ッ??ー??????
、 。 、 っ? ???????。
つ
ー っ ュー ? っ っ?。?????? ? ?????、
????、??ュー?????、??????、「??、
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?????ょ??っ
????ッ??ー??????? ッ??
?
??
??? ???????ュ??ェ???????ー?????????。「 ィー ????????? ー ? ?????????????????????????、??、??????
?????ー??????、?ー???????????????????????。
????? 、 、 ? ?
??。? ? ﹇ ? ? ー ???????????。???????????? ? 。
??????? ー????? 、
??????????????ー??
???ュ??ェ????? ー 、《??》?????? 《 》 ー ー ォ ィ
??ー??っ???―??????? 、
?
?????????????????ー???ー???????
?ィ ッ ュ 。
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????????????ー????? ュ ????、?ュ??????????????、????????????
????????っ??????。? 、????っ????っ?、?????、????????????。???っ???
???ァー ??? ? ? 、（ ） ? ェ
。 ? ッ ュ ? ー ? ????、??????????っ?。?????????、?????? ??? 、 、
?????????????????ー ???????????????「っ ? ?????????????
?
????????????????????っ??????。???????????????????
?????ー 。）?????? ???。
?ィー????????????」?
???ッ??ー
?????????????ッ??ー???????
?????????????
?????????????、?????。???????っ?????????
???????ー??????????????????????っ??。??????????????
?ォ???ッ?ー?ュ??????????????????????????、
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? ? 、
???
??????????? ?????、
???
???
。??????????????????????????。??、??ェ????????、?????????ォ? 、 ? ェ? ? 、 ? ー????????????????????。?? ー 、
????????っ?????????????????????っ?。???ォ???ッ?ー?ュ?????ュ
?? ???ー 、 っ っ 。?? ー 、
?
????。????、????????????????、
? ィ
??????ー?ー??ォ?????ー?????????っ?????????????????????、??
???????????????????????????っ??????
?? 、 ???? 、 。??、 ?????ァー ー ー ー ォ ー っ ? 。
?????ュー????????ー??????、「????????????????????????????
????、??? 、 、 、 」
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??????????、???????????????、????ィ??ー??ー??????????????ッ
??ー???????????っ??????????????????。?????ァ?ー????ー????ォ???? ー? ィー??????????? 、 ー ? ァー ?ー? ??????? ?? ー???? 、 っ ァ ????? ? ??、??ッ ?ー ? ァ 。 、 っ?? ? ? ? 、
???????????????? 、 ー ? ャ ???、「????? ?
?。??????? ? っ っ???。????? 、 っ ?? 、 。 っ ? っ?、 ? っ 、 。
??????????? っ 。 ?????ゃ???? 。
??????。
??????????????っ?。????????。?????????????
?????????、???????????????????っ?????ッ??ー???????
??、 ???? ? ? ?。??????? っ っ 。?? ? ? 、
）っ??????????。
ェ っァ ? 。 、
????ー、
????????????????
?????、?????????????。
??????????????????、????――?????????
????????????????。????????????っ?????
?。 ??? ? 、
?????????????????????っ??????
????????????????????????、??
35 瓢箪から駒、もしくは反転する舞台
???
???
???
?。??????????????（??????
?
????）、????、
??????????????????。
????????????????????????????。?????
??ュー ー????《???》??????。? ???っ???????、?????????????
????????????????????。??????、??
????????? ? ? 。 ????????、?????????????? ??、 ッ ー 、
???????????????????ェ???ー??ュ??ェ????????ー?ィ?、??ッ??ー???
????????????。 ?? ? 、?? っ 。
?ー?ィ??????????????
?ー?ィ?????、「?????????????????????ッ??ー???
?? 、 。? っ ? ? ?、 ??? ??????? ? ? 、 ッ??ー ???? ? 、 ??? …」
??????????????ー????? ー ー ェ 、 ? ? っ ?ー
????????? 、「 っ 、 っ っ…」っ 、 、
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